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     Skripsi ini membahas tentang Kondisi Sosial Ekonomi dan Pola Penyantunan 
Yang Diterima Lansia Jawa. Tujuan pada penelitian ini yaitu 1). Mendeskripsikan 
Kondisi Sosial Ekonomi Lansia Pada Keluarga Jawa. 2). Mendeskripsikan Pola 
Penyantunan Yang Diterima Lansia Jawa. 
     Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Stuktural Fungsional 
dari Robert K.Marton, sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
kuantitatif dengan tipe survei deskriptif, responden dalam penelitian ini ditentukan 
dengan menggunakan teknik Probability Sampling. Untuk mendapatkan data, 
penulis menggunakan kuesioner dan wawancara kepada Lansia Jawa di Nagari 
Sungai Duo, Kecamatan Sitiung. 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kondisi Sosial Ekonomi Lansia Pada 
Keluarga Jawa dilihat dari beberapa aspek yaitu:1) Aspek pendidikan, masih 
tergolong rendah karena dominan lansia hanya menamatkan tingkat pendidikan 
sampai SD. 2) Kondisi perumahan lansia tergolong layak. 3) Aspek pekerjaan, 
lansia di daerah ini dominan bekerja sebagai petani. 4) Aspek pendapatan, 
pendapatan lansia dalam penelitian ini kisaran Rp.2.000.000-Rp.2.400.000, 
pendapatan tersebut tergolong sedang. Selanjutnya untuk Pola Penyantunan Yang 
Diterima Lansia Jawa di dapatkan hasil yaitu: 1) Pola Penyantunan Lansia Jawa 
dalam penelitian ini adalah penyantunan lansia bisa dilakukan oleh semua anak 
karena mereka berhak tanggung jawab dan anak bersama-sama gotong royong 
menyantuni lansia baik itu secara ekonomi dan tempat tinggal, tapi yang paling 
penting dalam menyantuni lansia adalah anak yang lebih mampu dan lansia 
merasa nyaman tinggal bersamanya. 2) Pola Panyantunan Menurut Lansia dalam 
penelitian ini ialah dominan jawaban lansia, orang yang paling tepat menyantuni 
lansia adalah anak perempuannya, selanjutnya tempat tinggal terbaik ialah rumah 
sendiri, dan yang paling dibutuhkan lansia adalah perhatian lebih. 3) Pola 
Penyantunan Yang Diterima Lansia dalam penelitian ini didapatkan dari keluarga 
dan pemerintah. Pola penyantunan lansia dari keluarga seperti memberikan uang 
dan beras, sedangkan bentuk penyantunan lansia dari pemerintah seperti 
memberikan bantuan berupa uang tunai dan sembako. 
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     This thesis discusses the Socio-Economic Conditions and The Pattern Of 
Sponshoship Received By the Javanese Elderly. The objectives of this study are 1). 
Describing the Socio-Economic Conditions of the Elderly in Javanese Families. 
2). Describing the patterns of  support received by the elderly. 
     The theory used in this research is the functional structural theory of Robert K. 
Marton, while the approach used is a quantitative approach with a descriptive 
survey type, the respondents in this study were determined using Probability 
Sampling technique. To obtain data, the authors used questionnaires and 
interviews with the elderly in Nagari Sungai Duo, Sitiung District.  
     The results showed that the socio-economic conditions of the elderly in 
Javanese families were seen from several aspects, namely: 1) The educational 
aspect was still low because the dominant elderly only completed the education 
level up to elementary school. 2) The housing conditions for the elderly are 
considered decent. 3) In terms of employment, the elderly in this area 
predominantly work as farmers. 4) In terms of income, the income of the elderly in 
this study ranges from Rp. 2,000,000 to Rp. 2,400,000, this income is classified as 
moderate. Furthermore, for the Pattern of suppot received by the elderly, the 
results are: 1) Javanese Elderly Sponsorship Pattern in this study is that elderly 
sponsorship can be done by all children because they have the right to 
responsibility and the children together work together to support the elderly both 
economically and where to live, but the most important thing in supporting the 
elderly is that children are more capable and the elderly feel comfortable living 
with them. 2) Pattern Of Sponsorship According To The Elderly in this study is 
the dominant answer of the elderly, the most appropriate person to support the 
elderly is their daughter, then the best place to live is their own house, and what 
the elderly need most is more attention. 3) The Pattern Of Support Received By 
The Elderly in this study was obtained from family and government. The form of 
elderly assistance from the family is such as giving money and rice, while the 
form of elderly support from the government is such as providing cash and basic 
food assistance. 
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